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lcnq.l"hri en r" urt ^c. . unc1 it:--rbe j t i \n gcnz einfbch ,i.naus]]e-
.c l i i f t  na t  v , .n i l sL . . l ] s  . l s  i r teu r ,  - l s  -  o .su l  - -Lc : .  . /u -oc 'c r '  - i ' u i
noch dulden). Oblrohl rrlr set-t lange re]' Verl f lspolit ik Solnis ein
schlechtes .l 'n(' l .e voreuEsagLen (3eftj-:rchtu-n3eu haba icll auch thnen Segen=
t rber  usgo: . ;16chen) ,  re  1u- ' .  . . ^n  rnbe ' in 'L  vc r l  inocrn ,  d i .s l '  
" - ;o1  
js
iale ologisc e" ,: i influs s vb'11i9 ausgeschaltet l ' I lrd t c1a sonst.I inaudi
Gefo-hr 1:;uft, starL !i!ch rr cbts einzusihr'renlien. Icii lr be ve r.lrr-chtr in
furin e-t1,/..s zu, .verr,iitteln' a.ber ich l!.ab e sd]]r ,lreni3 erl'eichen kdnnen.
3is jetz'b ist alles ]loch in aler i icht/ebe' u-11d icll er7.:j] ' ] le Ihren d1e
ganze Gesehichte nur .vei1 sie , 'r. ir a,r Herzen liegt u1ld Si-e Sofll l i  auch
keruxen.
' ^ i n a n  r ^ q q F n  .  t , + =Dieser ,uf e1}thi,r1t i:1 lleutsol1land 1ii-..i liir bestiiiiilt
: e l  h r -n len .  -c  )e :1e  \ .e1 i -e  'nac \e l l  . -Lo  i i e  ' ' - r  ru -nJer , r  . i e  i c t
. ius cieii U,i8a-ng mit ihre4.iehe, sil ld t l icl lt besondel's lehl:E3eich. las
. . i ve 'u  .e r  eJ - t . c :e -  a ;v . -s i t : :L  191  :cn r  ' l i cJ  Sesurken '  - l r r  mu.s  p -e -
stehqn, dN,Es die zer:stdr:er aler Vernunft docll in i l ]f:ex -\rbeit etu'as
- Aageisteru-og brachten und eine ei4heitl iche l.ultrl.r 'Dilc cterLt.JelzlJ
i : t  c i  r  - . . re i r  i an"use  l " ; , - j  




ju r l j  l1  l , -u t  s i - ld .  n . t t  r  Dc  i ' l+ .1 '  . - i c . -  , '  v i - ' . c  i , "3en,  :  ber
ohne eigene *edanllen. ner einzige O"t, 1,ro .r ie .. i leuts chen siqh s|o4tan
Jleb:ir.1en, ist cl.as i ' .ufhaus: ec scheint r dass sie in clen l l.r.rel1 ihrer
ver lo lenenSee le \ ' / iec"er :begeg-nen.  l
1r:r, ien6eler hp"t : l ir gesc\Tieben' ui1.1 ieh 'r ierrle vel'sLlchei,, ihn auf
aler !| i lclce lse irgend[ro zu treffen.(,1erir(l.r i leuLe habe ich-cl-:n 'r Jt.-Ll1rertreter ge1e.en. I i i€ St{ick ist
gelriss sehr interessant. Schad-ei d.ass es in einei:l so erb:innlichen
teu tsch  geschr ieben is t .  ds  i s t  abcr  l leze lchnendr  dass  d ie  l leu tschen(oJef  \ re r i l s te 's  o ie  I  cs !cn  unrer  - ihnen)  vo-  oer  . -u - "g rhe  der  ' r  e \ ' ' 5 l t i :
gung iler Vergangexfteit 'r so i ief . iurchdruilgen sindr dass sie in diesen
I1l1en rh:: l1erz unal fhr l i issen ausschlitten, ol4te arr,f das :i l lnstaerlsch€
